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На основе классических положений 
теоретической механики 
и фундаментальной теории кинематики 
предложены новое прочтение механизма 
образования силовых критериев 
колёсно-моторного блока тепловоза 
и их расчёт. Аналитическое обоснование 
критериев образования силы тяги по 
колёсно-моторным блокам современных 
и перспективных локомотивов в сочетании 
с реальными данными диаметров 
колёс и нагрузок от колёс на рельсы 
обеспечат развитие методов расчёта 
силы тяги и высокую достоверность 
априорных значений тяговых параметров 
в России и других странах. Предметом 
исследования являются корректировка 
метода расчёта силы тяги колёсно-
моторного блока тепловоза и обоснование 
механизма её образования.
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На текущий момент времени в оте-чественной и зарубежной исследо-вательской и нормативной прак-
тике для обоснования гипотез образования 
и расчета силы тяги локомотива применя-
ют различные схемы и формулы . В отече-
ственных хрестоматиях широкое исполь-
зование получила схема образования силы 
тяги ведущей колесной парой паровоза [1] 
с приложением сил к центру колеса, прин-
ципиально-теоретическая слабость кото-
рой не вызывает сомнения . Увы, в течение 
многих десятилетий её используют как ил-
люстрацию в методах теоретического обо-
снования образования силы тяги колесных 
пар тепловозов и электровозов . Следует 
отметить, что несоответствия подтверж-
даются эксплуатационным опытом и ог-
ромными неплановыми затратами труда 
и капитала в отрасли . Потери в свою оче-
редь свидетельствуют о недостаточно из-
ученном и научно обоснованном методе 
расчета силы тяги современного тягового 
подвижного состава и механизма её обра-
зования .
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7АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
СИЛЫ ТЯГИ ВЕДУЩИМ КОЛЕСОМ
Новая концепция функций ведущего 
колеса берет свое начало с момента поста-
новки на шасси паровой машины, ознаме-
новавшей «рождение» механического вида 
тяги –  локомотива . Становлению принци-
пиальных основ науки в области образова-
ния тяговых усилий ведущими стальными 
колесами тепломеханической системы 
(паровоза) по гладкой поверхности сталь-
ного рельса посвятили свои работы многие 
выдающиеся умы человечества на протя-
жении двух последних (XIX–XX) столетий . 
Весьма заметную и плодотворную долю 
в науке о тяге поездов занимают россий-
ские ученые А . П . Бородин, Д . А . Штанге, 
Н . П . Петров, Ю . В . Ломоносов, Н . Е . Жу-
ковский и ряд других .
В середине ХХ столетия в мире прои-
зошла техническая революция, в резуль-
тате которой железнодорожный транспорт 
был переведен на прогрессивные виды 
тяги (тепловозы, электровозы) . Однако, 
как это не покажется странным, научно-
практические дискуссии по проблемам 
взаимодействия ведущих колесных пар 
тягового подвижного состава (ТПС) 
с рельсами не прекращаются до настоя-
щего времени . Предметом дискуссионно-
го обсуждения в кругах исследователей, 
инженеров-железнодорожников и маши-
ностроителей остаются основные крите-
рии –  механизм образования и реализация 
силы тяги ведущей колесной парой локо-
мотива .
Противоречия состоят в том, что в сов-
ременных учебниках по теории локомотив-
ной тяги до сегодняшних дней использу-
ются:
а) противоречивые и малодоказатель-
ные обоснования предположений и значе-
ний движущих сил, производящих дейст-
вие на ведущие колесные пары локомоти-
вов;
б) упрощенные представления о точках 
приложения движущих сил, которые про-
изводят движение ведущих колесных пар 
с помощью сложных механических систем;
в) статические параметры в методах 
расчетов динамических критериев и их 
численные значения соотношения силы 
тяги и скорости движения в диапазоне от 
расчетной (V
р
) до конструкционной (V
к
) .
Традиционные представления о точке 
приложения движущих (статических) сил 
к ведущему колесу приведены на схеме 
рис . 1 [1] . Есть все основания предполагать, 
что природа этой схемы в отечественных 
хрестоматиях создана авторами при изда-
нии в 1922 году (в Берлине) первого крат-
кого справочного руководства «Тяговые 
расчеты», подготовленного российским 
инженером В . Ф . Егорченко [2] . Второе 
и третье издания книг с названием «Тяго-
вые расчеты» и «Правила производства 
тяговых расчетов» (Москва, 1928 и 1930 гг .) 
были значительно доработаны и стали 
практическим руководством на транспор-
те для составления паспортов паровозов, 
по которым устанавливались весовые нор-
мы поездов, расписания их движения и пр . 
Содействие автору в разъяснениях и рас-
ширении теоретической части оказывали 
известные специалисты Е . А . Гибшман, 
А . М . Бабичков, О . Н . Исаакян, А . Г . Руса-
нов и др .
В научно-практическом руководстве 
происхождение силы тяги и точки её при-
ложения В . Ф . Егорченко поясняет рис . 1 
и 2, выделяя внутренние силы паровых 
машин, которые создают вращение колес-
ных пар двух родов и стремятся:
1) вращать движущие колеса относи-
тельно рамы паровоза;
2) вращать раму относительно ведущих 
колес [2] .
Чтобы убедить оппонентов в отсутствии 
надуманности и неуважения к теоретиче-
скому и историческому прошлому, приво-
дим дословную выдержку из работы [2, 
с . 27]:
«На рис . 2 схематически изображен 
движущий механизм машины паровоза . 
Пар давит на поршень, равнодействующая 
F
F1 F2
А4
Т
Рис. 1. Получение силы тяги.
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8этого давления изображена силой АВ . Пар 
давит на цилиндр и его переднюю крышку 
с такой же равнодействующей силой А
1
В
1
, 
направленной в обратную сторону .
Сила АВ по штоку передается на валик 
крейцкопфа . Переносим её по линии дей-
ствия в центр крейцкопфа и разлагаем на 
силу А
2
С по ведущему дышлу и на силу А
2
Д 
перпендикулярно плоскости параллели . 
Силу А
2
С переносим по линии её действия 
в центр пальца кривошипа . Получаем вме-
сто силы А
2
С силу А
3
С
1
 . Так как сила А
3
С
1
 
приложена к колесу, то для выяснения её 
действия приложим к оси колеса две силы 
А
4
С
2
 и А
4
С
3
, равные силе А
3
С
1
, параллель-
ные ей и направленные в противополож-
ные стороны . Получаем вместо силы А
3
С
1
 
силу А
4
С
2
 и пару сил (А
3
С
1
, А
4
С
3
) . Разложим 
только что полученную силу А
4
С
3
 на две 
составляющие: А
4
В
3
, параллельную силе 
А
1
В
1
, и силу А
4
Д
1
, параллельную силе А
2
Д .
В результате всех преобразований вме-
сто давления пара в цилиндре мы получи-
ли:
а) силу А
1
В
1
, передающуюся через 
крышку цилиндра к раме паровоза;
б) силу А
2
Д, передающуюся через па-
раллель раме паровоза;
в) пару сил (А
3
С
1
, А
4
С
3
), действующую 
на колесо;
г) силу А
4
В
3
, передающуюся через буксу 
на раму;
д) силу А
4
Д
1
, действующую на колесо .
Остальные силы мы заменили другими, 
равнозначными им по действию на паро-
воз, и они для нас отпали . Приложенные 
от рамы к движущим колесам пары сил 
вращают их около мгновенных центров 
в точках касания колес с рельсами Т, созда-
вая движущую силу А
4
F (рис. 1), приложен-
ную от букс к раме локомотива. Горизон-
тальную реакцию ТF
1
, приложенную от 
рельса к колесам, равную движущей силе, 
приложенной от букс к раме, мы называем 
силой тяги на ободе не потому, что эта сила 
тянет локомотив вперед, а потому, что она 
является внешней по отношению ко всему 
локомотиву первопричиной возникновения 
движущей силы» .
Таким образом, на основе простейших 
соображений создана схема, не столько 
соответствовавшая научным принципам 
сущности процесса образования силы тяги, 
сколько просто описывающая всего лишь 
предполагаемый и математически не обос-
нованный механизм образования движу-
щих сил в системах паровоза и точки их 
приложения . Крайняя сложность явления 
и недостаток знаний стали причиной пе-
реноса сил с пальца кривошипа колеса 
паровоза (точка А
3
) в центр оси колеса (В
3
) 
(рис . 2) . При этом исследователями поте-
ряно «плечо-кривошип» –  рычаг второго 
рода, необходимый для создания возврат-
но-поступательной силы поршня паровой 
машины и крутящего момента, чтобы 
придать вращение ведущему колесу отно-
сительно мгновенного центра его поворо-
та Т .
Важно заметить, что эту гипотезу в те-
чение семи десятилетий рассматривают 
и приспосабливают к индивидуальным 
приводам тепловозов и электровозов сле-
дующим порядком . Вращающий момент 
М
Д
 тягового электрического двигателя 
(ТЭД) при помощи механического редук-
тора (МР) образует вращающий момент на 
зубчатом колесе М
ЗК
. Зубчатое колесо рас-
положено на оси колесной пары:
М
ЗК
 = М
Д
 •µ •η
з
, (1)
где µ –  передаточное отношение редуктора,
η
з
 –  коэффициент полезного действия 
зубчатой передачи .
По стереотипным предположениям 
аналитиков принято считать, что М
ЗК
 со-
ответствует моменту М
К
 на ободе колеса 
В3
С2
А4
С1
А3
С3
D3
А5
D2
а
В2
СА2 D1
DВАА1В1
Т
Рис. 2. Силы в движущем 
механизме паровоза.
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9в виде пары сил, из которых одна сила 
приложена в центре оси колесной пары 
и направлена в сторону движения, а другая 
приложена в точке касания колеса с рель-
сом и направлена против движения . По 
условиям неизменности действия момен-
тов авторы предполагают, что они должны 
быть однозначны и равны [1], т . е .:
 .
2К ЗК Д З К
D
М М М Fµ η= = =   (2)
Стоит отметить, что работы иностран-
ных коллег также не в полной мере раскры-
вают особенности формирования силы 
тяги колесно-моторного блока . Так, в ра-
ботах [13, 14] авторы приводят схемы об-
разования силы тяги от момента электри-
ческого привода, которая приложена 
к центру колеса . Её значение определяют 
по выражению (3), [кН]:
310ДК ТЭД
б
М
F
R
η
µ
−=

, (3)
где R
б
 –  радиус бандажа .
Предельное значение силы тяги опре-
деляется коэффициентом сцепления, ко-
торый зависит от скорости локомотива 
и скорости скольжения колеса по рельсу, 
а также от нагрузки колеса на рельс .
Таким образом, некорректно обосно-
ванная гипотеза образования силы тяги 
сочлененными ведущими колесными 
парами паровозов используется при созда-
нии и эксплуатации современного и пер-
спективного ТПС . Разделяя взгляды 
профессора П . И . Гордиенко [3] о прин-
ципиальных противоречиях традицион-
ной схемы образования силы тяги, заме-
тим, что его предложения также не позво-
ляют раскрыть исчерпывающую картину 
образования тяги индивидуальным колес-
но-моторным блоком современного локо-
мотива и получить достоверные, априор-
ные расчетные результаты, наиболее 
близкие реальным .
По мнению экспертов, такие обоснова-
ния давно вошли в противоречие со мно-
гими научными положениями классиче-
ской механики и продолжают вводить 
в заблуждение многих представителей на-
учной мысли, студенческую аудиторию, 
конструкторов и создателей локомотивов, 
а также практиков и эксплуатационников 
ТПС .
РАССТАВИМ ПРАВИЛЬНО АКЦЕНТЫ
Чтобы устранить многолетние превали-
рующие заблуждения исследователей 
и практиков о принципе образования силы 
тяги ведущим колесом, следует внести 
коррективы и ясность в механизм её фор-
мирования для современных локомотивов .
Во-первых, необходимо по-новому 
взглянуть на законы механики, на принцип 
привода ведущих колесных пар ТПС при 
их несвободном движении .
Во-вторых, такой подход требует на-
помнить читателю о существовании 
фундаментальных положений и законов 
теоретической механики, определяющих 
параметрические соотношения и зави-
симости в механизмах, являющихся 
непосредственными связями сложного 
процесса плоскопараллельного движе-
ния ведущих колёс, с учетом их важней-
ших параметрических соотношений .
Допустим, что к зубчатому колесу ко-
лесной пары в точке А (рис . 3) приложена 
внешняя сила F
ЗК
 . В нормальных условиях 
работы локомотива, опирающегося коле-
сами на рельс, сила F
ЗК
 вращает колесо 
около мгновенных центров скоростей 
в точках касания колес с рельсами . В точках 
касания колес с рельсами оказываются 
приложенными, кроме сил тяжести и вер-
тикальной реакции рельса, горизонтальная 
сила F /
ЗК
 от колеса к рельсу и равная ей 
горизонтальная реакция от рельса к колесу 
F
сц
 . Момент силы F
ЗК
 относительно мгно-
венного центра Т равен F
ЗК
•(R
ЗК
+R
б
) .
Дифференциальные уравнения плоско-
го движения твердого тела имеют вид:
Fзк
Fсц
А
Т
Р
R
Fзк'
 
Рис. 3. Образование силы тяги на колесе.
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1
1 1
; 
; ( ) .
n
e
T kx T
kn n
e e
ky T T k
k k
m x F m y
F I M Fφ
=
= =
= =
= =
∑
∑ ∑
 
 


 (4)
Составим дифференциальные уравне-
ния плоского движения для данной схемы:
/ ;
;
( ).
T сц ЗК ЗК
T
T ЗК ЗК б
m x F F F
m y P R
I F R Rφ
 ⋅ = + −

⋅ = −
 ⋅ = ⋅ +



 (5)
Силы F
сц
 и /зкF  не уничтожают друг дру-
га, т . к . приложены к разным телам, но 
равны по значению . Поэтому T ЗКm x F⋅ =  
и есть движущая сила тяги на колесе .
Для обеспечения равномерного движе-
ния колеса допустимо определить момент, 
при котором будет обеспечиваться посто-
янство скорости центра тяжести колеса . 
Используем уравнение моментов:
( ),T ЗК ЗК бI F R Rϕ⋅ = ⋅ +
ii
 (6)
где 
2
1
2
1
2 2
Т T
б б б
d
R dt R R
ω υ υ
ϕ ε= = = ⋅ =

 –  угловое 
ускорение колеса относительно мгновен-
ного центра поворота (значение ускорения 
контакта колеса с рельсом (точка Т) опре-
делено по [4]) .
2 2
2 3
2 2
б б
T б
m R m R
I m R
⋅ ⋅ ⋅
= + ⋅ =  –  момент 
инерции колеса относительно мгновенно-
го центра поворота .
После преобразований определим мо-
мент колеса:
2
13( )  .
2К ЗК ЗК б
m
M F R R
υ
= + =

  (7)
Для обеспечения постоянства скорости 
υ
1
 необходимо приложить к зубчатому ко-
лесу силу, равную
2
13  .
2 ( )ЗК ЗК б
m
F
R R
υ
=
+


 (8)
Схема индивидуального привода колес-
ной пары тепловоза иллюстрирует его 
Fзк
Fсц Т
K
h
β 
γ 
НFЗК
VFЗК
Fзк'
 
x
y
БFзк
FзкА
Мп
Р
R
Мд
n
n
МД
α
VFF
НFЗК
ЗК ЗК
12
О
Рис. 4. Формирование силы 
тяги в КМБ.
Рис. 5. Схема действия сил в зубчатом зацеплении: 
1– шестерня тягового электродвигателя, 
2 –  зубчатое колесо колесной пары.
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конструкторскую компоновку, параметри-
ческие соотношения и механику согласо-
вания моментов, а также точки приложе-
ния и направления векторов сил . Рассмот-
рим наиболее наглядную и реальную схему 
колесно-моторного блока (КМБ) локомо-
тива (рис . 4) .
Принимая идеализированное условие 
соответствия номинальной мощности ТЭД 
Р
ТЭД
 и реализуемой расчетной скорости 
движения тепловоза, находим значение 
вращающего момента М
Д
 [кН•м]:
9,55 ТЭДД ТЭД
я
Р
М
n
η
∞
∞
=   , (9)
где яn
∞  –  частота оборотов якоря ТЭД
 
при 
установившейся расчетной скорости дви-
жения ТПС с учетом передаточного отно-
шения µ МР; η
ТЭД
 –  коэффициент полез-
ного действия ТЭД .
Вращающий момент М
Д
 выразим 
окружной составляющей силой VЗКF , дей-
ствующей от шестерни ТЭД на зубчатое 
колесо редуктора, расположенное на оси 
колесной пары (рис . 5):
 .ДVЗК з
ш
М
F
r
η=  (10)
Силы давления шестерни 1 на зубчатое 
колесо 2 распределены по длине контакт-
ных линий (ширина зуба МР) и направле-
ны по общей нормали соприкасающихся 
поверхностей . Принимая распределенное 
давление элементарных сил VЗКF , сосредо-
точенными в точке 0, находим проекцию 
силы F
ЗК
, действующей по нормали к по-
люсу контакта поверхности зубьев в пло-
скости поля их зацепления, создавая дав-
ление на зубчатое колесо 2 колесной пары 
и момент М
ЗК
 [5] . Сила F
ЗК
 является ком-
понентой окружной силы VЗКF  и в последу-
ющих расчётах её необходимо определять 
по выражению:
,
cos
V
ЗК
ЗК
F
F
α
=  (11)
где α –  угол зацепления прямозубых зуб-
чатых колес, обеспечивающий качение 
зубьев без скольжения .
Перенесем силу F
ЗК
 в точку контакта 
колеса с рельсом Т, добавив равные ей силы 
А
ЗКF и 
Б
ЗКF  . В итоге имеем массив вертикаль-
ных и горизонтальных сил в точке Т и мо-
мент М
п
 = F
ЗК
•h (h –  перпендикуляр из 
точки Т на продолжение силы F
ЗК
) . Опре-
делим величины сил тяги и вертикального 
давления колеса на рельс, составив урав-
нения:
/ cos ;
cos ;
,
А
T сц ЗК ЗК
А
T ЗК
T П
m x F F F
m y P R F
I М
γ
β
ϕ
⋅ = − + ⋅
⋅ = − − ⋅
⋅ =
ii

  (12)
где γ –  угол между направлением силы F
ЗК
 
и горизонталью, β = 90 – γ –  угол между на-
правлением силы ЗКF  и вертикалью (рис . 4) .
Значение вертикальных сил давления 
колеса на рельс будет составлять:
2
1cos  .АЗК
б
P mg F m
R
υ
β= + +   (13)
Полученное значение вертикального 
давления согласуется с выводами теоремы 
Н . Е . Жуковского о силе давления точки на 
поверхность [6]: «Сила давления движу-
щейся по поверхности материальной точки 
на эту поверхность равна сумме проекций 
на нормаль движущей силы и центробеж-
ной силы инерции» .
Если следовать фундаментальным по-
ложениям кинематики, что колесо катится 
без скольжения при установившейся рас-
четной скорости, то движущая сила F
ЗК
 
с силой /ЗКF будут соответствовать паре сил, 
формирующих момент колеса М
К
 . Тогда 
сила тяги колесно-моторного блока тепло-
воза будет формироваться в точке К тяго-
вого механического редуктора (рис . 4), 
а реализация её происходит в точке Т 
и будет соответствовать:
cos
cos
cos
д з
ЗК
ш
M
F F
R
γ η
γ
α
= =
 


, (14)
где зη  –  КПД зубчатой передачи .
Многочисленные исследования послед-
них лет изучают оптимальные решения 
хранения энергии (суперконденсаторы, по-
токовые батареи, маховики) для увеличения 
тяговых возможностей рельсовых транспорт-
ных средств [7] . Следует отметить, что вра-
щающиеся элементы колесно-моторного 
блока локомотива являются накопителями 
энергии, что, в свою очередь, должно быть 
учтено в расчетах тяговых свойств локомо-
тивов . Запас кинетической энергии на же-
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лезнодорожном транспорте России одним из 
первых использовал Шуберский [8] . Изобре-
тенный им маховоз, состоящий из системы 
маховых колес, «предполагалось использо-
вать при всходе и спуске поездов по крутым 
скатам железных дорог» . Расчет показал, что 
применение маховоза позволяет снизить 
расход топлива на четверть .
На тепловозах и электровозах такими 
накопителями механической энергии яв-
ляются тяговые электродвигатели, редук-
торы и колесные пары . Кинетическая 
энергия от вращения этих конструкций 
может использоваться в качестве увеличе-
ния их тяговых возможностей .
Накопленная кинетическая энергия от 
вращения элементов КМБ:
21 ,
2к
Е J ω=   (15)
где J –  моменты инерции конструкций, 
ω –  частота вращения .
Мгновенная мощность, накопленная 
вращающимся элементом, составит:
,к J
dA
Р N
dt
ω= =  (16)
где N
J
 –  крутящий момент, dA –  элемен-
тарная работа .
Таким образом, дополнительная мощ-
ность вращающихся частей колесно-мо-
торных блоков локомотива заслуживает 
внимания, чтобы её учитывать в расчетах 
тяговых возможностей локомотива . В рам-
ках данной статьи расчет и расшифровка 
значений Е
К
 и Р
К
 не приводятся .
Представляют, на наш взгляд, теорети-
ческий и практический интерес положения 
априорной оценки критериев силы тяги, 
используемые в некоторых странах Евро-
пы, Северной и Южной Америки, Австра-
лии . В основу расчётов положен фактор 
сцепления 0,25 как статический показатель 
соотношения вертикальной нагрузки ло-
комотива к силам сопротивления сдвигу 
колеса в области контакта с рельсом [2, 12, 
14] . На взгляд авторов, такое соотношение 
восходит к трудам Леонардо да Винчи, 
который проводил опыты по определению 
сил трения . Им был выведен постулат: 
«Весомое тело движется и не покидает 
поверхности с вращательным движением, 
причем, если соприкосновение гладко, оно 
всегда будет иметь силу трения, равную 
четвертой части своей тяжести» [9] .
Международным опытом тяжеловесно-
го движения (IHHA) неоднократно под-
тверждены требования на проектирование 
и эксплуатацию ТПС . На основе фактора 
сцепления 0,25 эмпирически установлены 
критерии отношения 4,0 4,1ст
сц
Р
F
= −  как 
статического показателя, по которому 
определяют мощность привода .
Обратимся к этапам формирования 
численных значений коэффициента сцеп-
ления, применяемых в практических рас-
четах тяговых свойств, чтобы понять суть 
размышлений ученых о принципе форми-
рования и реализации сцепления .
Профессор Н . И . Карташев [10], тради-
ционно принимая цифровое значение ψ
сц
 
для сочленённых осей паровозов: ψ
сц 
= 1/5 
– 1/6,5, в то же время предупреждал иссле-
дователей, что получить достоверное зна-
чение силы тяги F по результатам опытов 
практически невозможно, оно получается 
только путем расчета и ряда допущений . 
Вместе с тем на основании обобщенных 
опытных данных и некоторых теоретиче-
ских соображений авторами [1] предложе-
на формула (1937 г .) для практического 
расчета  коэффициента  сцепления 
1
0,035сц а
ψ
υ
=
+
, где коэффициент а разли-
чался для разных типов паровозов . В «Пра-
вилах тяговых расчетов» (ПТР) [11] уста-
новлено определять для локомотивов ко-
эффициент сцепления по эмпирическому 
выражению –  для тепловозов:
8
0,25
100 20сц
ψ
υ
= +
+
; для паровозов:
30
100сц
ψ
υ
=
+
 . В проекте ПТР 2010 года для 
электровозов переменного тока коэффи-
циент сцепления предложено определять 
с учётом скорости движения 0–40 км/ч: 
7
0,228
53 3сц
ψ
υ
= +
+
; 
40–150 км/ч: 
95
0,09
413 3сц
ψ
υ
= +
+
 .
Данный разброс коэффициентов сцеп-
ления показывает, что пока отсутствуют 
аналитические основы критериев, характе-
ризующих численное значение коэффици-
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ента для различных типов локомотивов . 
Коэффициент сцепления, по нашему мне-
нию, для каждого локомотива должен под-
бираться индивидуально с учетом конструк-
ции ходовой части, колесной формулы, на-
грузки на ось, диаметра колес, мощности 
приводов, параметров и характеристик рес-
сорного подвешивания и т . п . Максимальная 
сила тяги современных отечественных локо-
мотивов, как правило, ограничивается ста-
тической нагрузкой (235–240 кН) от колеса 
на рельс . Критическая масса поезда опреде-
ляется, исходя из эмпирической зависимости 
коэффициента сцепления . Реальный разброс 
числовых значений коэффициентов сцепле-
ния различных типов и серий локомотивов 
(ПТР) для оценки их тягово-сцепных свойств 
создает трудности эксплуатационникам при 
планировании перевозок .
Использование «фактора сцепления» как 
нормирующего критерия сил в контакте 
колеса с рельсом (с учетом динамики) дает 
возможность стабилизировать движение 
колеса без срывов в буксование – с одной 
стороны, а с другой –  использовать полную 
мощность ТЭД и весовые показатели КМБ 
для реализации тяги локомотивом . Вес ло-
комотива как суммарный показатель ком-
плекта локомотивного оборудования высту-
пает в качестве одного из важнейших ком-
понентов, по которому принято отражать 
расчётную силу тяги . Тогда значение мощ-
ности тягового двигателя с учетом «фактора 
сцепления» будет выражено формулой:
cos
4 9,55 cos
я ш
тэд
д з
n R Р
Р
α
η η γ
∞
∞ ⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 . (17)
ВЫВОДЫ
1 . Общепринятые представления об 
образовании силы тяги, по мнению авто-
ров, требуют нового теоретического обо-
снования .
2 . Сила тяги колёсно-моторного блока 
тепловоза формируется в точке К (рис . 4) 
тягового механического редуктора, а реа-
лизация её происходит в точке Т контакта 
колеса и рельса .
3 . Значение суммарных вертикальных 
сил давления колеса на рельс при движении 
возрастает за счет образования «фиктивной 
массы» от моментов инерции вращающих-
ся элементов КМБ и составит:
2
/ 1cosЗК
б
P mg F m
R
υ
β= + +   .
4 . Вращающиеся элементы КМБ явля-
ются накопителями энергии, что проявля-
ется в дополнительной мощности и соот-
ветственно в дополнительных тяговых 
возможностях локомотивов, которые не-
обходимо учитывать при расчетах тягово-
сцепных критериев тепловозов .
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Background. Currently in the domestic and foreign 
research and regulatory practice different schemes and 
formulas are used to justify the hypotheses of formation 
and calculation of traction force of the locomotive. 
Traction formation scheme of a leading pair of wheels 
of the locomotive [1] with the application of forces to the 
center of the wheel, essentially, a theoretical weakness 
of which is not in doubt, gained a widespread use in 
domestic anthologies. Alas, for many decades, it is used 
as an illustration in the methods of theoretical justification 
of formation of traction force of wheel sets of diesel and 
electric locomotives. It should be noted that the 
discrepancies are confirmed with operational experience 
and vast unscheduled cost of labor and capital in the 
industry. Losses in turn indicate a lack of study and 
scientific methods for calculating the traction force of 
modern traction rolling stocks and its mechanism of 
formation.
Objective. The objective of the authors is to 
consider a new perspective of locomotive traction force 
formation mechanism.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, mathematical calculations, graph 
construction, comparative analysis.
Results.
Analysis of traction force formation methods 
for a leading wheel
The new concept of the leading wheel functions 
originates from the moment of placement of the engine 
chassis of a steam machine that marked the «birth» of 
the mechanical type of traction, that of  locomotive. 
Establishment of fundamental principles of science in 
formation of traction forces of leading steel wheels of 
the thermo-mechanical system (steam locomotive) over 
the smooth surface of the steel rails was highlighted in 
the works of many masterminds in the last two (XIX–XX) 
centuries. A very significant and fruitful share in the 
science of the train traction is occupied by Russian 
scientists A. P. Borodin, D. A. Shtange, N. P. Petrov, 
Yu. V. Lomonosov, N. E. Zhukovsky and others.
In the middle of the twentieth century global 
technical revolution took place, which resulted in the 
fact that the railways were transferred to the 
advanced forms of traction (diesel locomotives, 
electric locomotives). However, while it might seem 
to  be strange, scientific and practical discussion on 
the interaction of the leading wheel sets of traction 
rolling stock (TRS) with the rails has not stopped until 
the present time. The subject of discussion in the 
circles of researchers, railway engineers and 
mechanic engineers regards the main criteria –  the 
mechanism of formation and realization of traction 
force of a leading locomotive wheel set.
The contradictions consist in the fact that in modern 
textbooks on the theory of locomotive traction until today 
are used:
а) contradictory and not persuasive justification of 
the assumptions and values of the driving forces that 
produce effects on the leading wheel sets of locomotives;
b) simplified representation of the points of 
application of driving forces that produce the movement 
of the leading wheelsets via complex mechanical 
systems;
c) static parameters in the methods of calculation 
of dynamic criteria and numerical values of the ratio of 
traction and speed in the range from the calculated (V
c
) 
to design (V
d
) values.
Traditional notions of application point of driving 
(static) forces to a leading wheel are shown in the 
diagram in Pic. 1 [1]. There is every reason to believe 
that the nature of this scheme in the national anthologies 
was created by the authors in the publication in 1922 
(Berlin) of the first Quick Reference Guide «Traction 
calculations», prepared by the Russian engineer 
V. F. Egorchenko [2]. The second and third editions of 
books titled «Traction calculations» and «Rules for the 
production of traction calculations» (Moscow 1928 and 
1930) have been significantly modified and became a 
practical guide to produce locomotive specifications, 
according to which were set weight trains rate, their 
motion schedules and so on. The author was assisted 
by explanations and expansion of the theoretical part by 
well-known experts E. A. Gibshman, A. M. Babichkov, 
O. N. Isaakyan, A. G. Rusanov et al.
In the scientific and practical guidance the origin of 
traction force and point of its application V. F. Egorchenko 
illustrated in Pic. 1 and 2, highlighting the internal forces 
of steam engines, which create a rotation of wheel sets 
of two kinds and seek:
1) to rotate driving wheels relative to the locomotive 
frame;
2) to rotate the frame relative to the leading wheels 
[2].
In order to convince the opponents in the absence 
of artificiality and lack of respect to the theoretical and 
historical past, we give a verbatim excerpt from the work 
[2, p. 27]:
«Pic. 2 shows schematically the driving mechanism 
of the engine car. The steam pushes the piston, the 
resultant of the pressure is shown by force AB. The 
steam presses on the cylinder and the front cover with 
the same resultant force А
1
В
1
, directed in the opposite 
direction.
The force AB on a rod is transmitted to the crosshead 
roller. We transfer it along the line of action to the center 
of the crosshead and decompose it into the force А
2
С 
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ABSTRACT
Based on the classical provisions of theoretical 
mechanics and the fundamental theory of kinematics 
a new interpretation of the mechanism of formation 
of power criteria of a wheel-motor unit of a locomotive 
is offered and their calculations are suggested. 
Analytical justification of the criteria for formation of 
traction force of wheel-motor units of modern and 
advanced locomotives, combined with real data of 
diameter of wheels and loads from the wheels on the 
rails, ensures the development of traction calculation 
methods and high reliability of a priori values for the 
parameters of traction in Russia and other countries. 
The subject of the study is to adjust the method of 
calculating the traction force of a wheel-motor unit 
of a locomotive and to study its formation mechanism.
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on a leading drawbar and force А
2
D perpendicular to 
parallel planes. We transfer the force А
2
С along the line 
of its action into the center of the crank stud. We get the 
force А
3
С
1
 instead of the force А
2
С. Since А
3
С
1
 force is 
applied to the wheel, then to clarify its actions we apply 
to the wheel axle two forces А
4
С
2
 and А
4
С
3
, equal to the 
force А
3
С
1
, parallel to it and directed in opposite 
directions. We get the force А
4
С
2
 and a pair of forces 
(А
3
С
1
, А
4
С
3
) instead of the force А
3
С
1
. We decompose 
just received А
4
С
3 
force into two components: А
4
В
3
, 
parallel to А
1
В
1
 force and А
4
D
1
, parallel to the force А
2
D.
As a result of transformations, instead of steam 
pressure in the cylinder pair we received:
a) А
1
В
1
 force is transmitted through the cylinder 
head to the frame of the steam locomotive;
b) А
2
D force, transmitted through the parallel to the 
frame of the steam locomotive;
c) a pair of forces (А
3
С
1
, А
4
С
3
) acting on the wheel;
d) А
4
В
3
 force, transmitted through the journal box 
to the frame;
e) А
4
D
1
 force acting on the wheel.
We replaced the rest of forces with others equivalent 
to them in action on the train, and they are eliminated 
for our purposes. Pairs of forces, applied from the frame 
to the driving wheels rotate them around their 
instantaneous centers in the points of contact of the 
wheels with the rails T, creating the driving force А
4
F 
(Pic. 1), applied from the axle box to the locomotive 
frame. Horizontal reaction ТF
1
, applied from the rail to 
the wheels equal to the driving force applied from the 
axle boxes to the frame, we call the force of traction on 
the rim, not because this force pulls the locomotive 
forward, but because it is external to the entire 
locomotive origin of a causes driving force».
Thus, on the basis of simple considerations 
scheme was established, not so much meeting the 
scientific principles of the essence of the formation 
of traction, but simply describing the only alleged and 
mathematically not reasonable mechanism of the 
driving forces formation in the steam locomotive 
systems and their application points. The extreme 
complexity of the phenomenon and the lack of 
knowledge have led to the transfer of forces from the 
crank stud of wheels of the steam locomotive (А
3
 
point) to the center of axis of the wheel (В
3
) (Pic. 2). 
The researchers «lost crank web» –  the lever of the 
second kind, needed for the creation of a reciprocating 
force of steam engine piston and torque to give the 
rotation to the leading wheel with respect to 
instantaneous center of its rotation T.
It is important to note that this hypothesis for seven 
decades, has been considered and adapted to the 
individual drives of diesel locomotives and electric 
locomotives in the following order. Torque М
M
 of traction 
electric motor (TEM) with mechanical reducer (MR) 
forms a torque on the gear wheel М
GW
. The gear wheel 
is located on the axle of the wheel set:
М
GW 
= М
M
 ·µ ·η
з
, (1)
where µ –  reducer’s gear ratio,
η
з
 – efficiency of gear drive.
According to stereotypical assumptions of analysts 
it is assumed that М
GW
 corresponds to the moment М
W
 
on the wheel rim in the form of a pair of forces, of which 
one force is applied in the center of the axle of a wheel 
set and is directed to the direction of motion, and the 
other is applied to the touch point of a wheel and a rail, 
and is directed against the motion. Under the terms of 
immutability of the moments’ action the authors suggest 
that they should be unambiguous and equal to [1], i. e.:
2W GW M З W
D
М М М Fµ η= = ⋅ ⋅ = . (2)
It is worth noting that the work of foreign colleagues 
also do not fully disclose the peculiarities of traction 
formation of a wheel-motor unit. So in [13, 14], the 
authors present the scheme of formation of a traction 
force from the moment of electric drive, which is applied 
to the wheel center. Its value is determined by the 
expression (3), [kN]:
310MW TEM
s
М
F
R
η
µ
−=
⋅
, (3)
where R
s
 is a radius of a shroud.
The limit value of traction force is determined by a 
adhesion coefficient which depends on the speed of the 
locomotive and the speed of wheel’s sliding on the rail 
and the load of wheel on the rail.
Thus, an incorrectly justified hypothesis of formation 
of traction force by jointed leading wheel sets of 
locomotives is used in creation and operation of a 
modern and future-oriented TRS. Sharing the views of 
professor P. I. Gordienko [3] on the fundamental 
contradictions of the traditional scheme of traction 
formation, we note that his proposals do not allow to 
reveal a comprehensive picture of traction formation by 
individual wheel-motor unit of a modern locomotive and 
to obtain reliable, a priori estimates, the closest to real.
According to experts, these studies come into 
conflict with many scientific provisions of classical 
mechanics and continue to mislead many representatives 
of scientific thought, the student audience, designers 
and manufacturers of locomotives, as well as 
practitioners and operators of TRS.
Let’s highlight key points rightly
To resolve longstanding prevailing misconceptions 
of researchers and practitioners about the traction 
formation by a leading wheel it is necessary to make 
adjustments and clarify the mechanism of its formation 
for modern locomotives.
Firstly, it is necessary to take a fresh look at the laws 
of mechanics, the principle of the drive of TRS leading 
wheel sets with their unfree movement.
Secondly, this approach requires to remind the 
reader of existence of fundamental provisions and laws 
of theoretical mechanics, determining the parametric 
relations and dependencies in the mechanisms which 
are direct connections of a complex process of plane 
motion of the leading wheels with regard to their most 
important parametric relationships.
Assume that to a gear wheel of a wheel set at a point 
A (Pic. 3) external force F
WG
 is applied. Under normal 
operating conditions, the locomotive with the wheels 
resting on the rail, the force F
GW
 rotates a wheel near 
instantaneous centers of speed in the points of contact 
of the wheels with the rails. At the points of contact of 
the wheels and the rails are applied, except for the forces 
of gravity and the vertical rail reaction, the horizontal 
force /gwF  from the wheels to the rail, and equal to it the 
F
F1 F2
А4
Т
Pic. 1. Getting traction.
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horizontal reaction from the rail to the wheel F
sc
. F
GW
 
moment force relative to instantaneous center Т is 
F
GW
·(R
GW
+R
s
).
Differential equations of a plane rigid body motion 
are of the form:
1 1 1
; ; ( ) .
n n n
e e e
T kx T ky T T k
k k k
m x F m y F I M Fφ
= = =
⋅ = ⋅ = ⋅ =∑ ∑ ∑   (4)
We form the differential equation for the plane 
motion for this scheme:
/ ;
;
( ) .
T sc GW GW
T
T GW GW s
m x F F F
m y P R
I F R Rφ
 ⋅ = + −

⋅ = −
 ⋅ = ⋅ +



 (5)
Forces F
sc
 and /gwF  do not destroy each other, as 
they are applied to different bodies, but are equal in 
value. Therefore T GWm x F⋅ =  is a driving force on the 
wheel.
In order to ensure uniform motion of a wheel it is 
allowed to define the moment at which the constancy of 
the speed of the wheel’s center of gravity will be 
provided. Using the equation of moments:
( ),T GW GW sI F R Rϕ⋅ = ⋅ +

 (6)
where
2
1
2
1
2 2
Т T
s s s
d
R dt R R
ω υ υ
ϕ ε= = = ⋅ =

 is  angular acceleration of 
the wheel with respect to the instantaneous rotation 
center (wheel acceleration value of contact with the rail 
(point T) is defined by [4]).
2 2
2 3
2 2
s s
T s
m R m R
I m R
⋅ ⋅ ⋅
= + ⋅ =  is  moment of inertia of 
the wheel relative to the instantaneous center of rotation.
After transformations we define a moment of the 
wheel:
2
13( )  .
2W GW GW s
m
M F R R
υ⋅
= ⋅ + =  (7)
To ensure the constancy of the speed υ
1
 it is 
necessary to apply to a gear wheel a force equal to
2
13  .
2 ( )GW GW s
m
F
R R
υ⋅
=
⋅ +
 (8)
The scheme of an individual drive of a wheel set of 
the locomotive illustrates its design layout, parametric 
relations and mechanics of matching points, and the 
points of application and direction of force vectors. Let’s 
consider the most visual and real scheme of a wheel-
motor unit (WMU) of the locomotive (Pic. 4).
Taking idealized condition of matching power of TEM 
Р
TEM
 and implemented computational speed of the 
locomotive motion, we find the value of torque М
M
 
[kN · m]:
9,55 TEMM TEM
a
Р
М
n
η
∞
∞= ⋅ ⋅ , (9)
where an
∞  –  frequency of rotation speed of TEM anchor 
at a steady estimated speed of TRS given gear ratio µ 
MR; η
TEM
 –  efficiency of TEM.
We express torque М
M
 via circumferential 
component force VGWF , acting from the pinion gear of 
TEM on the gear wheel of a reducer, located on the axle 
of a wheel set (Pic. 5):
3 .
V M
GW
pg
М
F
r
η=  (10)
Forces of pressure of a gear 1 on a gear wear 2 are 
distributed along the length of the contact lines (the 
width of the tooth MR) and are directed along the 
common normal of contact surfaces. Having distributed 
pressure of elementary forces VGWF , centered at 0, we 
find the projection of force F
GW
, acting on normal to the 
pole of the contact surface of the teeth in the plane of 
the field of their connection, creating pressure on the 
gear wheel 2 of a wheel set and the moment М
GW
 [5]. 
The force F
GW
 is a component of the circumferential force 
V
GWF , and in subsequent calculations it is necessary to 
define it by the expression:
,
cos
V
GW
GW
F
F
α
=  (11)
where α is  angle of engagement of spur gears, providing 
a rolling of teeth without sliding.
Let’s transfer the force F
GW
 to the point of contact of 
the wheel with the rail Т, by adding equal to it forces АGWF
and BGWF . As a result, we have an array of vertical and 
horizontal forces at the point Т and the moment Мp, 
which is equal to Мp = F
GW
·h (h –  perpendicular from the 
point Т to continuation of the force F
GW
). Let’s define the 
values of forces of traction and vertical pressure of the 
wheel on the rail, making the equation:
/ cos ;
cos ;
,
А
T sc GW GW
А
T GW
T P
m x F F F
m y P R F
I М
γ
β
ϕ
⋅ = − + ⋅
⋅ = − − ⋅
⋅ =
ii

  (12)
where γ –  angle between the direction of the force F
GW
 
and the horizontal, β = 90 – γ –  angle between the 
direction of the force GWF  and the vertical (Pic. 4).
The value of vertical forces of pressure of the wheel 
on the rail will be:
2
1cos  .АGW
s
P mg F m
R
υ
β= + ⋅ + ⋅  (13)
В3
С2
А4
С1
А3
С3
D3
А5
D2
а
В2
СА2 D1
DВАА1В1
Т
Pic. 2. Forces in the moving mechanism of the steam 
locomotive.
Pic. 3. Formation of traction on the wheel.
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We form the differential equation for the plane motion for this scheme: 
/ ;
;
( ).
T sc GW GW
T
T GW GW s
m x F F F
m y P R
I F R R
    

  

   
     (5) 
 
 
 
Pic. 3. Formation of traction on the wheel. 
Forces Fsc and /gwF  do not destroy each other, as they are applied to different 
bodies, but are equal in value. Therefore T GWm x F   is a driving force on the wheel. 
In order to ensure uniform motion of a wheel it is allowed to define the 
moment at which the constancy of the speed of the wheel’s center of gravity will be 
provided. Using the equation of moments: 
( ),T GW GW sI F R R         (6) 
where 
2
1
2
1
2 2
Т T
s s s
d
R dt R R
  
       – angular acceleration of the wheel with respect 
to the instantaneous rotation center (wheel acceleration value of contact with the rail 
(point T) is defined by [4]), 
GW 
GW 
 
GW 
 
sc 
s 
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The resulting vertical pressure value is consistent 
with the conclusions of the theorem of N. E. Zhukovsky 
about the force of the pressure of the point on the 
surface [6]: «The force of pressure of a material point 
moving over the surface on this surface is equal to the 
sum of the projections on the normal of a driving force 
and a centrifugal force of inertia».
If we follow the fundamental provisions of the 
kinematics that the wheel rolls without sliding at a steady 
design speed, the driving force F
GW
 with the force /GWF
will match a pair of forces producing the moment of the 
wheel М
W
. Then traction of a wheel-motor unit of the 
locomotive will be formed at the point К of a traction 
mechanical reducer (Pic. 4.), and its implementation 
takes place at the point Т and will meet:
cos
cos
cos
Mз
GW
pg
M
F F
R
γ η
γ
α
⋅ ⋅
= ⋅ =
⋅
, (14)
where зη  –  efficiency of the gear.
Numerous researches in recent years study the best 
solutions of energy storage (supercapacitors, streaming 
batteries, flywheels) to increase the traction capability 
of rail vehicles [7]. It should be noted that the rotating 
elements of a wheel-motor unit of a locomotive are 
energy storage, which, in turn, should be taken into 
account in the calculation of locomotive traction 
properties. Shubersky used the stock of kinetic energy 
in railway transport in Russia as one of the first [8]. He 
invented fly-wheel vehicle consisting of a system of 
flywheels, «to be used during an ascent and descent of 
trains on the steep slopes of the railways». The 
calculation showed that the use of fly wheel vehicle 
reduces fuel consumption by a quarter.
On the diesel and electric locomotives such 
mechanical energy storage are traction motors, 
gearboxes and wheel sets. The kinetic energy of the 
rotation of these structures can be used as opportunity 
to increase their traction.
The accumulated kinetic energy of rotation of the 
elements of WMU is:
21 ,
2к
Е J ω= ⋅  (15)
where J –  moments of inertia of structures, ω –  rotation 
frequency.
Instantaneous power accumulated by the rotating 
element is:
,к J
dA
Р N
dt
ω= ⋅ =  (16)
where N
J
 –  torque, dA –  elementary work.
Thus, the extra power of the rotating parts of wheel-
motor units of the locomotive are noteworthy in order it 
to be taken into account in the calculation of locomotive 
traction capabilities. In this article the calculation and 
interpretation of the values of Е
К
 and Р
К
 will be omitted.
There is, in our view, both theoretical and practical 
interest in the provisions of a priori assessment criteria 
of traction used in some countries in Europe, North and 
South America, and Australia. The calculations are 
based on adhesion factor of 0.25, as a static indicator 
of a ration of a vertical load of a locomotive to resistance 
forces to wheel shear in the contact area with the rail [2, 
12, 14]. In the view of the authors such a relationship 
dates back to the works of Leonardo da Vinci, who 
conducted experiments to determine the friction forces. 
He derived a postulate: «weighty body moves and does 
not leave the surface with a rotational movement, and, 
if the contact is smooth, it will always be friction force 
equal to the fourth part of its gravity» [9].
International experience of heavy traffic (IHHA) has 
repeatedly confirmed the requirements for the design 
and operation of TRS. On the basis of adhesion factor 
of 0,25 criteria of relationship 4,0 4,1st
sc
Р
F
= ÷  are 
empirically established as of a static figure, which 
determines the drive’s capacity.
Let’s refer to the steps of forming the numerical 
values of coefficient of friction used in practical 
calculations of traction properties, to understand the 
way of thinking of scientists about the principle of 
formation and realization of friction.
Professor N. I. Kartashov [10], traditionally taking 
numerical values ψ
sc
 for jointed axles of locomotives as 
1 1
5 6,5scψ = ÷ , at the same time, warned the 
researchers that getting fair value of traction force F 
based on the results of experiments is virtually 
impossible, it is obtained only through a series of 
calculations and assumptions. However, on the basis of 
generalized experimental data and some theoretical 
considerations the authors [1] proposed formula (1937) 
for practical calculation of the coefficient of friction 
1
0,035sc а
ψ
υ
=
+
, where the coefficient а varied for 
different types of locomotives. The «Rules of traction 
calculations» (RTC) [11] determine the coefficient of 
adhesion of locomotives through empirical expression – 
for diesel locomotives 
8
0,25
100 20sc
ψ
υ
= +
+
; for steam 
Pic. 4. Formation of traction force in WMU.
Pic. 5. Scheme of action of forces in the gearing: 
1– gear of an electric motor, 2 –  a gear wheel 
of a wheel set.
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Taking idealized co di ion of matching power of TEM РTEM and implemented 
computational speed of the locomotive mot on, we find the value of torque МM [kN · 
m]: 
9,55 TEMM TEM
a
Р
М
n



   ,     (9) 
where an
  – frequency of rotation speed of TEM anchor at a steady estimated speed 
of TRS given gear ratio µ MR; ηTEM – efficiency of TEM. 
We express torque МM via circumferential c ponent force VGWF ,acting from 
the pinion gear of TEM on the ge r wheel of a reducer, located on the axle of a 
wheel; s t (Pic. 5.): 
.V MGW з
p
МF
r
       (10) 
 
   
Pic. 5. Scheme of action of forces in the g aring: 1− gear of an electric motor, 2 – a 
gear wheel of a wheel set. 
 
Forces of pressure of a gear 1 on a gear wear 2 are distributed along the length 
of the contact lines (the width of the tooth MR) and are directed at the common 
normal of contact surfaces. Having distributed pressure of elementary forces VGWF , 
GW 
H 
GW 
M 
V 
GW 
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30
100sc
ψ
υ
=
+
. The project of RTC2010 for 
the AC electric locomotives offered to define traction 
coefficient, taking into account speed: 0–40 km / h:
7
0,228
53 3sc
ψ
υ
= +
+
; 
40–150 km / h: 
95
0,09
413 3sc
ψ
υ
= +
+
.
This dispersion of adhesion coefficients shows 
that there are no analytical framework criteria for 
defining the numerical value of the coefficient for 
different types of locomotives. The coefficient of 
adhesion, in our opinion, for every locomotive must 
be individualized, taking into account the design of 
the chassis, wheel formula, axle load, wheel diameter, 
power of drives, the parameters and characteristics 
of the spring suspension, etc. Maximum traction force 
of modern domestic locomotives is usually limited to 
static load (235–240 kN) of the wheels on the rails. 
The critical mass of the train is determined basing on 
the empirical dependence of friction coefficient. Real 
dispersion of numerical values of adhesion coefficients 
of various types and series of locomotives (RTC), to 
assess their traction characteristics, creates 
difficulties during haulage operations’ planning.
The use of «adhesion factor» as a normalizing 
criterion of forces in contact of the wheel with the rail 
(taking into account dynamics) makes it possible to 
stabilize the motion of wheel without frictional sliding on 
the one hand, and on the other –  to use the full power 
of TEM and weight parameters of WMU for implementing 
traction by a locomotive. The weight of the locomotive 
as a summary measure of a set of locomotive equipment 
stands as one of the most important components on 
which the calculated traction is reflected. Then the value 
of the traction motor power given «adhesion factor» will 
be expressed by the formula:
cos
4 9,55 cos
a pg
TEM
m з
n R Р
Р
α
η η γ
∞
∞ ⋅ ⋅ ⋅=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
. (17)
Conclusions.
1. Common understanding of the formation of 
traction force, according to the authors, requires a new 
theoretical basis.
2. The traction force of a wheel-motor unit of the 
locomotive is generated at the point К (Pic. 4) of the 
traction mechanical gear, but its implementation takes 
place at the point of contact T of wheel and rail.
3. The value of the total vertical forces of a wheel 
pressure on the rail increases when moving through the 
formation of «fictitious masses» from the moments of 
inertia of the rotating elements of WMU and will be:
2
/ 1cosGW
s
P mg F m
R
υ
β= + ⋅ + ⋅ .
4. The rotating elements of WMU are energy storage 
elements, manifesting additional capacity and thus 
additional traction capacity of locomotives that need to 
be taken into account when calculating traction-
adhesion criteria of locomotives.
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